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1914 ten evvel 10 para, 20 para, 
30 para ve 40 para ile 
neler başarılırdı?
Malûm a. şimdi bütün dillerde 
aynı nakarat:
— Şu haıb nereden çıktı? Dünya­
nın düzeni, rahatı, huzuru kalmadı. 
Cephelerde kan gövdeyi götürüyor. 
Geri taraflar, her memleket darlık, 
sıkıntı içinde. Her şeyin fiati arttık­
ça artıyor, ateş pahasını buluyor. Bu 
halin encamı neye varacak? Ne za­
man halâs olup nefes alacağız?
Orası öyle fakat şunu da hatırdan 
çıkarmıyalım: Dünyanın gidişatını
temelinden sarsan, ticaretini, geçimi­
ni alt üst eden o kör olası 1914 - 1918 
| umumî harbi değil midir?
Süpürge tohumundan ekmek yedi- 
I ğimizi, şekerin okkasına 300 kuruş 
| verdiğimizi, altı arşın kefenlik patis­
kayı bilmem kaç liraya aldığımızı, 
bazan hiç bulamadığımızı unutmıya- 
lım.
Eski tâbirle: «Cihanın şlrazesl» asıl 
o zaman bozulmuştu. Arkasından da 
bu son harb tüy dikti.
Dün bir vesile İle b unlan, eski 
günlerin ucuzluğunu düşünürken zih­
nimi kurcaladım. Beş para, on para, 
yirmi para, kırk paranın nelere yetti­
ğini sırasile kaydedlvereylm, İşte aşa­
ğıya yazıyorum:
Bugün (beş para) nm ne İsmi, ne 
cismi ortada yok. Vaktlle ekmeğin 
elli dirhemi, yani tam okaskınm se­
kizde biri 5 paraya İdi. Talebe mek­
tep bakkallarından 5 ekmek, S pey­
nir alır, öğle yemeğini aradan sa­
vardı.
Beyoğlunda ceptekileri tüketip ge­
ce yarısı Unkapanı köprüsünden kar­
şıya geçenler oracıktaki simitçi fırı­
nının kapalı kepenklerlni aralatarak 
tanesi 5 paraya kıtır kıtır susamlı si­
mit alırlar, safra bastırırlardı. Zer­
zevatçılarda maydonozun, tereotu- 
nun demeti; aktarlarda zıpzıpın on 
adedi; Çırpıcı ve Velefendl çayırla- 
rında Keçe suyunun bardağı da 5 pa­
raya İdi.
(10 para) ya gelelim:
İstediğin kadar zihnini yokla; şim­
di karşılığı olan nesneyi ara; bir 
gazetenin şehir İçi posta pulundan 
gayrisini bulabilirsen bul. Sadaka ola­
rak dilenciye versen el uzatmıyor, 
surat asıyor.
Halbuki oncağaz nelere veril­
mezdi :
Sırtlarında yeşil yapraklarla do­
nanmış musluklu kovalarla, ellerinde 
koca hasırlılarla, İki bardağı şokırda- 
data şıkırdata: (Halis sudan iç!),
(hararet söndürüyor!), (32 dişe mızı­
ka çaldırıyor!) diye seyir yerlerinde, 
kalabalık meydanlarda dolaşan su­
cuların buz gibi suyuna.
Köprüden geçerken beyaz gömlekli 
tahsildarlara. Köprünün yaya kaldı- 
nimlartoıa yayılan kel, kör, kolsuz, 
bacaksız .sarsak, yatalak, illet kum­
kuması dilencilere (hepsinde bin bir 
dua).
Gene Köprü üstündeki sulu, at hır­
sızı kılıklı heriflerin; (Bu balık baş­
ka balık, on paraya bir balık) diye 
önüne gelene uzattığı, avuca koydun 
mu kıvrılıp kıvrılıp bükülen balık 
şeklindeki renkli Jelâtine.
İstanbullun gündelik gazetelerin­
den (İkdam), (Sabah), (Tercümanı 
Hakikat), (Saadet) İn nüshasına. 
İdarel Mehsusa, Şirketi Hayriye va­
purlarında en uzak İskelelere kadar 
hükümlü asker biletine. Yenlcamide 
makamlı makamlı: (On paraya bir 
tabak, İnanmazsan yede bak!) diye 
satılan mahallebinln, dondurmanın 
tabağına. Has ekmeğin 100 dirhemi­
ne. Bollaştık! arı vakit pırasanın, lâ- 
hananın, salçalık domatesin okkası­
na; kol gibi hiyarın, kemer patlıca­
nın, Göksu mısmnın tanesine.
Esnaf harcı nalçalı kunduraların, 
omuzdaşkâri yumurta ökçe şıpıdık­
ların leş kokulu lostrasına, (Glâse, 
vidala potinlerin, iskarpinlerin boya­
sı 20 para). Galatadan Sirkeciye, Ye­
mişten Kasımpaşaya dolmuşa bini­
len kayığa. Şehir İçine mahsus açık 
muhabere varakasına, yani kartpos­
tala. Şehir İçine çekilen telgrafın ke­
limesine (toptan 20 kelimeliği 100 
para)..
(On para) ya daha neler vardı, de­
vam ediyorum:
Bayramlarda, bayramlıklarını giy­
miş, mahalledeki efendi amcaların, 
hanım teyzelerin ellerini öpüp kenar­
larına ikilik, çeyrek düğümlü men­
dilleri toplamış sübyanların sırık 
arablarile Bayezitten Fatihe yahut 
Cinci meydanın gidiş payı. Bayram 
yerlerinde atlı karacaya, salıncağa, 
kayık salıncağa biniş hakkı (dakiak- 
sında yandı ve onluk gitti). Keza 
oralarda: (Seyreyle resmini, seyret­
tin mİ resmini, Afrika yamyamları­
nın İnsan avına çıkışlarının resmini!) 
diye çene işleten panoramacılarm 
panoramalarını seyir.:
Sesi Denizli horozu gibi firaklı 
firaklı uzayan şekercinin horoz şeke­
ri. Bahriye veya Topane mızıkasın­
dan ısikarta, krenete ve yahut bü- 
ğülüsiyle (Cezair marşını), Peruzun 
(Ah şu dağlar, zümrüt misal kanto­
sunu, hayalî Kâtip Sallhtn frengi 
zıplattığı yüz yıllık polkayı çalan ma­
cunundan değnek dolusu maçım.
Mahalle kahvede rindfı kahvenin 
filcanı. Galata meyhanelerinde ra­
kının hadehl. Vefadaki Arnavut Hacı 
kardeşlerde bozanın bardağı. (Bahçe 
kovası şeklinde, bu bardakların İki 
misil, dört misli tenekeler yirmiliğe, 
kuruşa. Boğazına düşkünlerden isen 
Vefa İdadisinin karşısındaki leblebi­
ciden 10 paralık ta leblebi al; bir 
avucunu bardağa boşaltıp geri kala­
nım evdeki çocuklara götür). Mesi­
relerde yalm kat kâğıt helvasının ta­
nesi (çifte katlısı, çam fıstıklısı, fm- 
dıklısı, susamlısı 20 para).
(Devamı sahife 6, sütun 3 te)
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Baş tarafı 5 inci sahifede)
İdare kandili denilen küçücük lâm­
baya Karamanlı bakkaldan yanm ar­
şın fitil; daha büyüfü beş numara­
lısına ağzına kadar gaz yağı.
(20 para) ya:
Yenlcami önünden döner dönmez 
solda, durmadan çıngırağı öten kıvır­
cık saçlı, (çar ebru), tombalacık de­
likanlının dükkânında, hazımsızlar 
Karakulak, kum sancılılar Çmçır, mü- 
leyyinler Kayışdağı suyu içerlerdi. 
Kuruş verdinse bir de şamalı kibrit 
al!..
Karşıya geçilirken karın acıkır gi­
bi oldu mu Karaköy börekçi fırının­
dan kuru poğaça alınır, fırının ka­
pısında mal sahibi Haşan beyin kat­
kısız Çubuklu suyu içilirdi. (Ve lâ­
kin sakın o tarafa bakma. Sucu dayı 
avuç içi kadar, kapkara, lime lime 
keçe parçasını bardaktan bardağa 
daldırıp daldırıp sözüm yabana gıcır 
gıcır yıkar.)
Tünelin furgun kılıklı ikinci mev­
kiine girilip, Tünel meydanında fes 
kalıplatılıp dumanı üstünde giyilir, 
bol soğanlı kıymalı poğaça mideyi 
ekşitmeğe başlarken tepesi bilyalı 
gazoz dikilir, (Stamboul) (Levant 
Iferald), (La Turouie), (Montteur 
Oriental) gazetelerinden biri cebe ko­
nur.
Her sabah alaca karanlıkta Fatih­
ten Bayezide varan, nâra atar gibi 
(Halis çayır peynirile, erbabı bilir) 
diye ortalığı çınlatan uçarının pey­
nirli pidesi gövdeye atılır, vakit biraz 
daha gecikince Şehzadebaşı camisi­
nin karakola karşı kapısında: (Şam 
işi, Şam bereketi, elli dirhem yirmi, 
guru gürü gur) u tutturan ak Ara­
bul lokmasile ağız tatlıîaııdınlırdı.
Ramazanlarda, Direklerarası’mn 
en meşhur çaycıları Hacı Reşitte, 
ilersin efendide çayın kadehi; salaş 
kulübelerde ayı balığı, Hindistan ej­
derhası, beş bacaklı buzağının, lâ­
kırdı söyliyen kesik kafanın tema­
şası (asker, çocuk 10 para); parlak 
kızlı nişan barakalarında hava tü­
feğinin ayımı; sarraflarda, Uranın 
bozdurulması da bu paraya.
Haftalık pazarlarda, kerevetin iki 
başına geçmiş, kara külahları yıkık, 
gözleri süzük, (Nej alırsan yirmişer 
paraya, caJba mallar yirmişer para­
ya) diye İsfahan makamını tuttur­
muş İrajılı mezat malçılardan kalay 
boroş, küpe, yüzük; cam bilezik, te­
neke boru, kurşun düdük, yuvarlak 
ayna, bağa tarak, küçücük levanta 
alınır, çocuklar sevindirilirdl.
(30 para) ya:
Otuzluk tütünün paketi. Tünelin 
birinci mevkii, Kabataşa, Beşiktaşaw 
Üsküdara, Salacağa, Hareme güverte - 
bileti. Pekmezli su mahallebisinin j 
tabağı. Seyyar baloncunun balonu. , 
Veznecilerin namlı kolacısı Bedrosun 
yakalık, kolluk kolalaması. Kâğıt ] 
Karagözlerden Şirinin babası, Tuzsuz : 
Bekir, Değnek üstünde turfanda ki- , 
raz. Bamyanın yüzü Hamsi balığı- 
nm, sırık domatesinin; kuru köfteye, , 
mücver, taratora konan bayat ek- 1 
meğin okkası. Koca tabak paparaya , 
yetecek çevriş yağı. Balıkpazannda- 
ki Doktorun meyhanesinde maa me- ; 
ze düzün dublesi,...
(40 para) ile:
Neler olmazdı? Kelimesine vererek 
memleketin her hangi diyarına tel­
grafı çek. Karaköyden Galatasara­
ya. Galatasaraydan Şişliye, Altıncı 
daireden Taksime, Emkıönünden 
Sultan Mahmut türbesine, oradan 
Akrasaya birinci mevki tramvayla 
git. Köprüden atla geç. Mehmet Ali 
paşa hanının altındaki Recepte kâse 
dolusu nefis dondurmayı ye. Taksim, 
Tepebaşı bahçelerine gir. İstediğin 
birahanede Bomonti birasının bar­
dağını devir (Yani, Nikoli gibilerde 
Bavyeramn Spateni 60 para). Gala - 
tadaki Aynalıda, »Kılburnunda, San- 
dıkburnunda rakının karafakisini 
önüne koy. Ramazanın on beşinden 
sonra Hırkai şerifte, söbü başlı, içi­
ne boyalı su konmuş, şalabura deni­
len camdan şişeyi çocuklara al. Yav­
rucuksan geca de Karagöze, medda­
ha yolla. Eyüpte kaymağın lülesini, 
Beykozda paçanın yumuşacığım kıvır. 
İkinci mevkile Kadıköyüne var. Fe- 
nerbahçede fener bekçilerine daya­
nıp kulenin dibindeki yüz yıllık 
ağaca kurulmuş salıncakta kolan vur. 
(Gün cuma ve pazarın gayriyse, ara­
da da hoppa hanımlar bulunup, sere 
serpe sallanırlarken coşup, Leblebi­
ci Horhor’daki (Salıncak) türküsü­
nü tuttururlarsa bekçi ağalar daha 
da ister, çeyreği. İki çeyreği koparır­
lardı.
Dahası çok, sayıp dökmeğe de mey­
dan yok...
Sermed Muhtar Alus
Gelecek yazımda ellilikten çeyreğe 
kadarki paralann neleri karşıladığı­
nı yazacağım. S. M. A.
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